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ABSTRACT 
 
Adiananingsih, Dwi. 2015. The Use of Concert things in Cooperative Type Make a 
Match Model to Improve Learning of Social Sience a Case of IV Grade 
Gondoharum 7 Elementary School. Elementary School Teacher Education 
Teacher and Education Faculty of Muria Kudus University. Supervisor (1) 
Drs. Sucipto, M.Pd, Kons. (2) Erik Aditia Ismaya, S.Pd, M.A 
 
Keywords: in Cooperative Type Make a Match Model, Concert things, Learning 
Outcomes 
 
This study to describe The Use of Concert things in Cooperative Type Make 
a Match Model to Improve Learning of Social Sience in material development of 
production technology, communication and transportation a Case of IV Grade 
Gondoharum 7 Elementary School.  
The learning result is the value and description of students competence 
achievement at the end of the lesson. The results of students learning capabilities 
including the ability to assess the cognitive, affective and psychomotor. the concret 
things is an object in the form of actual media to help learn certain material. Make 
A Match is comprised of cards containing questions and other card contains the 
answers to these questions. 
This classroom action research carried out in the fourth grade Gondoharum 7 
Elementary School  with research subjects 22 students. The study lasted for two 
cycles, each cycle consisting of four phases: planning, implementation, observation, 
and reflection. The independent variable in this research is the application of 
cooperative learning model type Make A Match aided concrete objects. While the 
dependent variable is the results for social studies class IV Gondoharum 7 
Elementary School  The data collection technique using the technique of interview, 
observation, testing, and documentation. Analysis of the data used is the analysis of 
quantitative and data qualitative. 
The results of the study are improvement of learning outcomes (cognitive) 
development of materials Production Technology, Communications and Transport 
fairly significant between the initial conditions (55%), the first cycle (63%), and the 
second cycle (82%). Affective learning outcomes in the classical cycle I earn 63% 
with sufficient criteria. While the second cycle increased to 83% with good 
criterion. The results of psychomotor learning classical cycle I earn 58% with 
sufficient criteria. While the second cycle increased to 80% with good criteria. As 
for the skills of teachers in the first cycle obtained an average score of 80% with 
good criteria and on the second cycle increased by obtaining an average score of 
88% with the criteria very well. 
Based on the results of a classroom action research can be concluded that the 
application of the model of cooperative Make A Match assisted with concrete 
objects can improve learning of Social Sience fourth grade students of Gondoharum 
7 Elementary School. The advice given that teachers can use the model of Make A 
Match-assisted learning with concrete objects as an alternative model of learning. 
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ABSTRAK 
Adiananingsih, Dwi. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make 
A Match dengan Berbantuan Benda Konkret untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
IPS Kelas IV SDN 7 Gondoharum. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing 
(1) Drs. Sucipto, M.Pd, Kons. (2) Erik Aditia Ismaya, S.Pd, M.A 
 
Kata Kunci: Model  Pembelajaran Kooperatif tipe Make A Match, Benda Konkret, 
Hasil Belajar 
    Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Make A Match berbantuan benda konkret dan 
menemukan peningkatan hasil belajar IPS  materi perkembangan teknologi 
produksi, komunikasi dan transportasi pada siswa kelas IV SDN 7 Gondoharum. 
Hasil belajar adalah nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi siswa pada 
akhir pembelajaran. Hasil belajar menilai kemampuan siswa termasuk kemampuan 
kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. benda konkret merupakan sebuah media 
yang berupa objek sebenarnya untuk membantu mempelajari materi tertentu. Make 
A Match adalah kartu-kartu yang terdiri yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan 
kartu lainnya berisi jawaban dari pertanyaan tersebut. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV SDN 7 
Gondoharum dengan subjek penelitian 22 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 
dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas pada penelitian ini adalah penerapan 
model  pembelajaran Kooperatif tipe Make A Match berbantuan benda konkret. 
Sedangkan variabel terikatnya adalah Hasil belajar IPS kelas IV SDN 7 
Gondoharum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 
observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif dan data kuantitatif. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan hasil belajar (kognitif) materi 
Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi dan Transportasi yang cukup 
signifikan antara kondisi awal (55%), siklus I (63%), dan siklus II (82%). Hasil 
belajar ranah afektif secara klasikal pada siklus I memperoleh 63% dengan kriteria 
cukup. Sedangkan siklus II meningkat menjadi 83% dengan kriteria baik. Adapun  
hasil belajar psikomotorik secara klasikal pada siklus I memperoleh 58% dengan 
kriteria cukup. Sedangkan siklus II meningkat menjadi 80% dengan kriteria baik. 
Adapun keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor rata-rata 80% dengan 
kriteria baik dan pada siklus II meningkat memperoleh skor rata-rata 88% dengan 
kriteria sangat baik. 
                 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model pemebelajaran kooperatif tipe Make A Match 
berbantuan dengan benda konkret dapat meningkatkan pembelajaran IPS  siswa 
kelas IV SDN 7 Gondoharum. Adapun saran yang diberikan yakni guru dapat 
menggunakan model pembelajaran Make A Match berbantuan dengan benda 
konkret sebagai alternatif model dalam pembelajaran. 
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